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Pekan Rantau Panjang merupakan satu tempat yang menjadi daya tarikan pelancong yang 
datang ke Negeri Kelantan. Kajian ini melihat kepada promosi yang digunakan oleh pihak 
pengurusan Pekan Rantau Panjang. Malah kajian ini juga melihat daya tarikan yang terdapat di 
Pekan Rantau Panjang serta meninjau kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Dalam kajian 
ini, pengkaji melihat bahawa promosi yang dijalankan oleh pihak pengurusan Pekan Rantau 
Panjang tidak memberikan kesan yang positif kepada para pengunjung. Selain itu, pengkaji 
juga melihat kemudahan infrastruktur yang sedia ada tidak memuaskan hati pengunjung. 
Pengkaji juga mendapati bahawa Pekan Rantau Panjang mempunyai daya tarikan tersendiri 















Pekan Rantau Panjang is a place of attraction of tourists coming to Kelantan. This study 
examines the campaign that used by management Pekan Rantau Panjang. In fact, the study 
also look at the attractions available in the town of Rantau Panjang and review of the existing 
infrastructure. In this study, the researchers saw that the campaign run by the town of Rantau 
Panjang management did not give a positive impression to visitors. In addition, researchers 
also look at the existing infrastructure does not satisfy the visitors. The researcher also found 
that the town of Rantau Panjang has its own attractions, such as items sold cheaper than the 



































































Di dalam bab ini, mengandungi beberapa bahagian yang perlu diketahui oleh pengkaji. Antara 
bahagian – bahagian tersebut adalah terdiri daripada sejarah negeri Kelantan, pelancongan 
yang terdapat di negeri Kelantan, latar belakang Pekan Rantau Panjang, objektif kajian, 
penyataan masalah, persoalan kajian, kepentingan kajian dan sebagainya. Kajian ini adalah 
bertujuan untuk membuat pengkajian terhadap pelancongan di negeri Kelantan. Dalam 
konteks ini, pelancongan tempatan dan luar Kelantan dipilih berdasarkan ciri – ciri 
pelancongan yang sedia ada. Pengkaji akan fokuskan strategi promosi yang digunakan untuk 
mempromosikan Pekan Rantau Panjang, mengenal pasti daya tarikan yang wujud di pekan 
Rantau Panjang sebagai pusat pelancongan di negeri Kelantan. Selain itu, pengkaji 
mengumpul maklumat dari aspek kemudahan infrastruktur yang terdapat di pekan tersebut. 
Pengkaji lebih berminat untuk mengkaji tajuk ini adalah berdasarkan perkembangan 
pelancongan yang terdapat di negeri Kelantan dan tarikan yang terdapat di Pekan Rantau 
Panjang.  Dalam kajian ini, pengkaji akan cuba membuktikan bahawa Pekan Rantau Panjang 
sebagai destinasi pelancongan yang terkenal di Kelantan 
 
 
